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Lak Sao 2 73
Luang Nam Tha 0 5






Vang Vieng 2 1
Vientian 468 224
Xam Nua 16 67
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???? ???? ?????? ???????? ??????? ???? ? ?????
8-14 7 6 13 4160
40-80 2 4 3 9 14400
9-45 7 22 69 49 3 150 54000
18-83 6 49 12 41 108 77760
10-20 3 44 24 7 78 31200
7-14 3 2 5 1400
9-40 2 29 8 39 14040
15-80 22 4 1 5 32 19200
??????????????????????
???????????????
???? ?????? ???????? ??????? ????? ?
??
??
(?) ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ?
8-14 242 7 229 6
40-80 190 2 78 2 54 4 47 3
9-45 155 3 7 22 69 2 49 3
18-83 115 6 2 49 12 4 41
10-20 78 3 44 24 7
7-14 70 2 1 3 62 2
9-40 40 2 1 29 8
15-80 32 22 4 1 5
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